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運動群 ココア群 運動ココア群 対照群 
前 後 前 後 前 後 前 後 
体重 （kg） 50.3±3.4 49.5±3.4* 48.4±4.9 48.3±4.4 49.7±8.0 48.8±7.1* 　 48.3±6.3 47.5±6.2
BMI （kg/m2） 20.2±1.4 19.6±1.1* 19.7±2.0 19.6±1.6 20.1±2.4 19.8±2.1　　 19.3±1.6 19.1±1.6
体脂肪率  （％） 24.7±5.2 22.5±3.7* 26.2±3.4 　24.8±3.2*** 27.8±5.4 25.2±4.9***  24.3±5.7 22.5±6.1* 
体脂肪量 （kg） 12.5±3.2 11.2±2.1* 12.8±2.8 12.0±2.2** 14.1±4.6 12.6±4.0***  12.0±4.1 11.0±4.2** 
骨格筋量 （kg） 20.4±1.4 20.7±1.7 19.0±1.7 19.5±1.8* 19.8±4.0 19.5±2.2　　 19.4±1.8 19.5±1.8
W/H比 0.76±0.04 　0.74±0.04** 0.76±0.03 0.75±0.03 0.77±0.03 0.75±0.02*** 0.74±0.04 　0.73±0.04** 
内臓脂肪
 断面積 （cm2） 24.0±17.6 16.9±11.2 22.6±10.2 22.7±11.8 30.4±12.8 23.4±10.9*** 21.1±12.2 23.3±22.0




平均脈拍 （回/分） 137±9　 132±7*
脈拍上昇値 （回/分） 56±11 56±12
%HRmax （％） 67±6 66±4






運動群 ココア群 運動ココア群 対照群 
前 後 前 後 前 後 前 後 
総エネルギー
消費量 （kcal） 
1688±118 1758±120* 1695±133 1675±133 1679±188 1738±191* 1729±117 1709±181
運動量 （kcal） 210±62 223±53 189±54 177±60 197±74 202±53 199±56 191±61
歩数 （歩） 8933±2572 9281±1963 8619±1865 8031±2452 8612±2654 8728±1679 8869±2226 8684±2288
距離 （km） 6.2±1.8 6.4±1.3 5.7±1.3 5.3±1.7 5.8±1.8 5.7±1.3 6.0±1.6 5.4±1.7
活動時間 （時） 506.2±129.8 594.5±150.3 441.8±146.6 412.3±142.1 500.1±235.9 546.7±150.5 508.3±184.9 480.1±183.3





運動群 ココア群 運動ココア群 対照群
前 後 前 後 前 後 前 後
Glu (mg/dL) 84±5 86±5 81±6 86±4 85±3 88±6 85±6 87±6
HbA1C (%) 5.2±0.1 5.2±0.2 5.2±0.2 5.2±0.2 5.3±0.2 5.4±0.3* 5.2±0.2 　5.3±0.3**
TG (mg/dL) 62±18 68±26 54±15 55±19 61±31 71±33 47±13 53±20
TC (mg/dL) 181±28 180±29 185±31 179±25 191±45 187±43 172±19 173±23
HDL-C (mg/dL) 70±11 67±12* 70±11 68±11 73±17 71±21 71±16 65±14
LDL-C (mg/dL) 99±21 99±23 97±31 95±23 104±35 94±30 95±16 100±21
RemL-C (mg/dL) 4.5±1.7 5.0±2.1 4.0±1.4 4.0±1.4 4.8±3.0 5.3±2.5 3.5±0.8 4.0±1.0
Lp(a) (mg/dL) 27±25 25±24 18±21 18±23 16±9 15±9 6±4 6±5
VLDL-TG (mg/dL) 54±19 58±29 47±18 45±19 51±34 59±33 35±17 41±23
RLP-TG (mg/dL) 9.2±2.8 11.1±4.7** 8.8±2.4 9.9±4.3 10.2±5.0 13.0±8.1 10.2±5.2 11.9±4.4
apoB48 (μg/mL) 2.2±1.3 2.6±0.9 2.1±1.3 2.3±1.1 3.0±2.4 3.4±1.9 2.5±2.3 2.7±1.3
Ca (mg/dL) 9.5±0.3 9.4±0.2 9.4±0.3 9.5±0.2 9.5±0.2 9.7±0.2* 9.6±0.2 9.5±0.2
Fe (μg/dL) 101±46 95±35 112±35 99±38 91±41 90±45 110±59 98±25
Zn (μg/dL) 91±11 90±9 89±8 88±5 92±10 92±10 87±11 83±10
WBC (/μL) 6292±1331 6669±1657 6536±1600 7155±1502 6300±1475 6262±1253 6289±1770 5800±1503
RBC (×104/μL) 471±31 468±32 455±12 462±28 458±23 　472±29*** 459±20 459±20
Hb (g/dL) 13.7±1.1 13.7±1.0 13.5±0.8 13.6±1.5 13.4±1.2 14.0±1.4 13.8±1.0 13.8±0.8
Ht （%) 44.0±3.2 43.3±3.2 43.4±1.8 42.8±3.9 42.8±3.1 43.0±3.4 43.5±2.7 42.5±2.5
Plt (×104/μL) 21.9±3.4 22.2±2.9 26.4±6.5 25.0±4.0 24.9±6.0 　22.0±5.0*** 23.4±3.9 22.0±2.6
試験前と後を比較して *p＜0.05，**p＜0.01
表７　味覚試験結果
甘味 鼓策神経支配領域 舌咽神経支配領域 大錐体神経支配領域
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